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O R A C I O N 
A T Santísimo 
Sacramento 
QUINCE MINUTOS 
«o ©3 prec i so jh i jo Li iOjOnbcr cucho 
f a m ap.:rnd:irne mucho,b:iata que mu 
cho nc 3iacs«H5blniae puc3,3quí 3en-
cll lanente como h3blnrÍ35 ni mns Ár. 
timo do tus nraigos, .^ ino hnblnríns a 
tu aadrot n tu lionnana, 
tHeccGitas h-sccrac ca favor do a l -
guien una súp l i ca cualquieraTDino -
3u nombra,bien sea e l de tus padror», 
bien e l de tua henannes y -inigoa. -
diroé aiseguids que quisieras hicicco 
To actualncnto por e l los , • •P ide mu— 
choimucho^o vaci les en e l pc4ir,ne 
f ustán los corazones geaorosos que legan a olvidsrse er. c ierto iaodo o^ I 
a£ propio para atender las ajenas no-
cesidsdes. HíJblnme as i , coa senj i l l ez 
con llaneza,de los potros a qulor.es-
quisieras consolnr,uO los eiifcrnos a 
quienes .es padecer,de los extravin-
.!o3 que hnn de volver a un buen enmi 
»o ,d9 los amigos lusertes que c^uirie-
ras /o lv«r otra vez 3 tu Indo.Diiac 
por todos un3 palabra pero palabrn de 
amigorpalab ra decidida y fervoross^ 
Recuírdane que he prometido escuhar 
toda srJplica que s a l p del corazón, 
?y no ha de s a l i r del corazón e l me 
50 que me d i r i j a s por los seres quo 
tu cornzóa inris esjxíc ialnente n m 1 
m 
Y p:.rn t£,?Decesita3 alpuna gracia^ 
Hazme s i quieres como una l i s t a do 
necesidades,ven y l á c l a a mi pre-
sencia • 
Dlme francamente que niente or-
gul lo , fa l ta de!licadeza,r?nior a la 
sensualidad y a l regalo,que ores 
t n l vez egoista inconsciente,ne-
gligente. , «y pídeme luego que ven 
ga To en ayudn de los esfuerzos, 
pocos o muchos que haces tu para 
sacudirte de or.cima tnlos miser ias» 
No te averguences Ipobre alnal 
IHny en e l c ie lo tantos y tastos -
justos y tantos santos de primer -
erden que t u v i e r e » esos misinos de-
fectos l Rogaron ccr. h u m i l d a d . • 
y poco a poco se vieron l i b r e s de 
e l los• 
Ni menos vac i les en pedirme b i s -
aos del cuerpo y d a l ontenliiaiento 
salud,memoria ,&d.to f e l i z en tu t r . i 
bajo, negocios o estudio...Todo esc 
puedo darte y lo d e y decoo me lo 
pidas en cuanto no se opongan a n -
teo favorezcan y ayude a tu s a t i s -
f a c c i ó n . Hoy por hoy, ?Qué nocesi 
tas? qué puedo hacer por bien. S i 
conocieseis los deseos que tengg 
do favorecerte .Tieir .Qs ahora mismo 
entre aaaoa algún proyojto I 
?Cuéntalo minuciosamente-
ÍQLKS te preocupa / ?Qué pifjncns ? 
?Qué deseas ? ?Qu< puedes Jiacer -
por t ú amigo, por tu hermnaa, por tu 
hernnno, por tu superior? ?Que deaea-
r lns hncer t'5 por e l l o s ? 
T |»or mí t no te írl^iitnn cor: le.ooon 
de g lor in i ?No quiclcrna ]»oder hncer 
nigua b ie» a tu prójimo,a tus nmiges 
y 3 quienes nmns t a l vez mucho y que 
vivea quizas olvidados de inl? 
70iiao que cosn llama hoy p a r t í c u l a riñen 
te tu atenci6a,qu< anheLis nns viva— 
mente y cónqué medios cueatns para con 
seguirlo? ?Diine s i te sale mal tu em-
presa y te d l r í yo l a s causas del mal 
é x i t o , ao quieres iateresaní ie algo en 
t ú xavor ? 
Soy h i jo raio duefío de los corazones 
y dulcemeate los elevo s i s perjuicio 
de su l ibertad donde me place, 
?3iente3 acaso t r i s t eza o mal huacr? 
Quíntame^ Cuéata:"^ alma desconsoladz 
tu t r i s t e z a coa todos sus pormeaores. 
?Quién te h i r i á ? ?Quien te l a s t imó 
tu amorpropio? ?Quien te ha meaospre-
clado?# Acércate a mi corazón que t i e 
ne balsamo eficaz para todas esas -
heridas del tuyo. Cuéntame Las y aca-
baré ea breve pofr decirme y áseme j a n -
tas de mi todo lo perdonas todo lo o l 
vidas y ea i>ago#.• r e c i b i r á s n i conso-
ladora b e n d i c i ó n . ?Teme3 por ventura 
sientes ea t u ala» aquella vaga melan 
col la que ao por ser just i f icadas de-
jan de ser desgarradoras. Echate en -
brazos de n i providencia; contigo es-
toy aquí a tu Lado me tiones,todo lo 
veo,todo lo oigo,ni ua momento quedas 
a l desamparo* 
7T no tienes t a l vea a l e g r í a alguna qu 
comuaicarae? ?Poitiué no me haces part i 
cipe de o l l a a fuer do buen amigo tuyo 
3ue soy? Caentamo lo que desde ayer , -esde l a tiltinn v i s i t a que me h ic i s t e 
Se recomienda usar ua déte 
durante el rezo de esta or 
t í s i m o propio.-
te ha consolado y ha hecho 
corazón?. Quizas has tenido i 
bles sorpresao, quizas has i £ 
dis l indos negros r e c e l o o , q u i ¿ 5 3 j^as 
recibido fausta noticias,una car ta , 
una muentra rio c a r i ñ o , I r i n f » vene i 
do una d i f i cu l tad , s a í i to de ua l i n -
ce apumdo. Obra mía es todo eso y 
yo te l o he proporcionado, 7porqué 
no has de ijaaifestarme por e l lo gra-
t i tud y decirine sencillamente como 
un h i jo a su padre. Gracias padre 
mío . Gracias . S I agradecimiento trae 
consigo nuevos beneficios porgue e l 
bienhechor le agrada verse correspoa 
dido. 
Tampoco tienes promesa alguna que 
hacerme? Leo, ya lo sabes en e l fon 
do de tu corazón a los hombres se 
engaña fác i lmente a Dios no. Hábla-
me pues con toda l ea l tad , Tienos -
firme resolución de a o exponerlo y 
mas en aquella c e s ión dd pecado. 
De privarte de aquel objeto que te 
dafíe de no leer ñas aquel l i b r o 
que exa l tó tu imaginación,de ao -
tratar mas con aquella persona, que 
turbó la paz de tu alma. 
Volveres a ser dulce.amable y con-
descendí ente con aquella otra la que 
por haberte faltado miraste hasta 
hoy como enemiga. 
Ahora bien hijo mió ,vuelve a tus 
ocupaciones l i á b i t u a l e s , a tu t a l l e r , 
a tu f a m i l i a , a tus estudios . . .pero 
H no olvides l e s quince minutos do 
grata conver&nción que hemos tenido 
aquí los dos, tu y l o , en la soledad 
| del santuario. Guarda ea lo que pue-
das elIsnciOymodestia,recogimiento, 
5 res ignación.car idad coa el prój imo. 
Ama a a i luaare que lo es tuya tam-
biea , l3 Virgen S a n t í s i m a . , . V u e l v e -
otra vez mnnar.a coa e l corazón mas 
amoroso todavía entregado a mi s erv í 
c i ó todavía en é l encontraras cada 
dia nucVo amor,nuevos beneficios, 
nuevos ccniiuelos. 
^•.^.G.D. • 
ate del Saaf.isljao come ¿-cediente 
ación.Ofrecemos el verdadero San 
